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KİTAPLAR '
M
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Bir roman ismi­
ne benziyor, Mor 
Salkınalı Ev. Fakat 
bu kitap Halide 
Edip Adıvar’in ço
cukluk ve ilk _ _
gençlik yıllarını anlatan bir hâ­
tıra kitabıdır. Muharrir, kendisine 
mahsus çekici üslûb ı ile hayat 
hikâyesini cazip bir şekilde kale­
me almıştır. Mor Salkınalı Ev 
bu hikâyenin içinde geçtiği ev* 
dir. Halide Edip Adıvar’ın haya­
tı gibi alâka çekici kaç roman 
mevzuu olabilir
İyi bir aile muhitinde yetişmiş, 
kıymetli hocalardan ders almış, 
mutaassıp bir devrin içinden ileri 
düşüncenin, hür fikirlerin hızı 
ile sıyrılmış, Mor Salkınalı Ev o- 
na Türk geleneklerinin islâmiye- 
tin havasını aşılamış fakat Ame­
rikan mektebinde garp kültürü 
ile temasa geçmiş babası ona kuv 
vetli Türk mütefekkirlerinden 
dersler verdirmiş muharrir, müs­
tesna zekâsiyle bu şark ve garp 
dâvasının içinden Türkiye mese­
lelerini düşünmek ve ortaya koy­
mak imkânlarını bulmuştur.
Mor Salkınalı Evin müdavimleri 
arasında o devrin en mümtaz 
Türkleri görülüyor. Şüphe yok ki 
bunların başında en dikkate şa- 
ı yan olanı Ziya Gökalp’tir. Sayın 
¡Adıvar, Ziya Gökalo hakkındaki 
i intihalarını kısa notlar halinde 
ıkitabına almış, filvaki bu notlar, 
meşhur mütefekkiri daha yakın- 
j dan tanımıya pek kâfi gelmiyor. 
Fakat ne olursa olsun, onun bir 
az değişik görünen milliyetçiliği­
ne ışık tutuyor
Yusuf Ahmet Akçora, Ağaoğlu 
| Ahmet, Hamdullah Suphi de ki- 
|tapta rastlanan şahsiyetler arasın­
dadır. OsmanlI imparatorluğunun 
son devirlerinde Türk Ocağı ismi 
il» kurulan müessesenin Türk dü­
şünce tarihinde ehemmiyetli bir 
yeri vardır.
Öyle zannediyorum ki bu Oca­
ğın faaliyetlerini esaslı bir şekil­
de ortaya koymuş bir esere de sa­
hip değilizdir. Rahmetli Abdül- 
hak Şinasi Hisar böyle bir çalış­
ma yapıyordu.
Halide Edip Adıvar, Mor Sal- 
kımlı Evde Ocağa kısmen temas 
etmiş bulunuyor 1908 Meşrutiye­
tinden sonra karşılaştığımız bü­
tün siyasî olayları bu kitapta ne­
denleri ile bulmak mümkündür.
Son devir tarihimiz hakkında 
derli toplu bir bilgiye sahip ol- 
, mıyan yeni nesiller için Mor Sal­
kındı Ev, hakikaten pek istifadeli 
ve dikkate değer bir kitaptır.
Yirminci asrın Türk kadınlığı 
içinde müstesna bir yeri olan Ha­
lide Edibin, nasıl -.yetiştiği, ■> çalış-
Yazan:
Halûk Y. Şehsuvaroğlu
öğreniyoruz. Sonra muharrir, şahi 
di olduğu vakaları da canlı bir 
üslûpla hikâye ediyor,
Türkün ateşle imtihanını oku­
yanlar, yazarın ilk hayat hikâye­
sini de ayni alâka ile okuyacak­
lardır. Halide Edibin hikâyesinde 
geçmiş zamanlarımızın İçtimaî 
hayatı, aile, cemiyet telâkkilerimiz 
pek ışıklı bir şekilde görülüyor, 
ayrıca siyasî hayatımızın bazı saf 
halarına da rastlanıyor.
★
Siyaseten katil, son zamanlarda 
yayınlanmış pek ciddî ve alâka 
çekici bir eser de Ankara Üni­
versitesi Hukuk Fakültesi yayın­
ları arasında yer alan Doktor Ah 
met Mumcu’nun (OsmanlI devle­
tinde siyaseten katil adlı eseridir. 
Nefis bir şekilde basılmış bulu­
nan bu eserde konu ile ilg ili ve­
sikalara itina ile yer verilmiş, 
çok mükemmel bir arşiv çalışma­
sı yapılmış, kaynaklar dikkatle 
incelenmiştir. Bir doktora tezi o- 
larak kaleme alınmış eser daha 
sonra da Fakültece basılmıştır.
Tarihimizin pek mühim bir ko­
nusu olan bu meseleye şimdiye 
kadar böylesine ciddî ve İlmî bir 
şekilde egiler olmamıştı Son de­
virlerde OsmanlI tarihi üzerine e- 
saslı çalışmalar yapıldığının bu 
kitap güzel bir misalidir.
Eserin kıymetli ve genç muhar­
ririne ve böyle bir tezi konu ola­
rak ele almış bulunan kıymetli 
profesörlere ve bu kitabı nefis bir 
şekilde yayınlıyan Ankara Hukuk 
Fakültesine teşekkür ederiz.
Söz kitaplardan açılmış iken i- 
ki mühim mecmuadan da bahset­
meden geçemiyeceğiz
Bunlardan biri, İstanbul Güzel 
Sanatlar Akademisi Türk Sanatı 
Enstitüsü yayınlarından olan 
(Türk Sanatı Tarihi) adlı mecmu­
adır. 789 sahifelik bu mecmuanın 
bedeli 120 liradır Muhtelif araş­
tırmaların yer aldığı mecmua 
tertip v e baskı bakımından daha 
iyi olabilirdi. Fakjt bu haliyle 
de kendi sahasında büyük bir 
boşluğu doldurmaktadır.
Mecmuadaki incelemelerden bi­
ri Topkapı Sarayında III. Selim 
dairesine ait, yüksek mimar Sel- 
ma Emlerin yazısıdır. Binanın 
yerindeki eski daire hakkında ya 
pılan mimarî tetkikler ile bu bi­
nanın durumunu gösteren muhtelif 
eski resimler alâka çekicidir. Fa­
kat Selma Emlerin II I  Selim da­
iresi hakkındaki arşiv kayıtların­
dan faydalanmamış olması büyük 
bir- eksikliktir. Bu kayıtlardan
tağı ibretle .tetkik edilmçye değer, muhtemelen binanıp pıimarını,
Mor Salkımlı Evde evvelâ bunu* vapıva harcanan paray ıy  rc  r nın miktarı­
nı tezyinatında çalışan sanat er­
babının isimlerini meydana çıka­
rabilirdi.
Mecmuada alâ.
ka çekici diğer 
bir yazı da yük­
sek mimar Behçet 
Ünsal’ın, Topka- 
pı Sarayı bina 
yazdığı tetkikplânları üzerine 
yazısıdır.
Yüksek mimar şüphe yok ki mi 
mari bakımdan bu plânları vu­
kufla incelemiş fakat binaların 
devirleri ve sahipleri hakkında 
isabetli neticelere varamamıştır.
Bu plânlar arasında bulunan 
Kadırga Sarayı Istanbulun meş­
hur binalarından biridir. Muhte­
lif sultanların ikametlerine tahsis 
olunan bu sarayda damatlara mah 
sus daireden P*?a konağı, paşa 
dairesi diye bahsedilmesi, muhar­
riri bu binadan Kadırgadaki paşa 
konağı diye bahsetmeye sevk et­
miştir.
1155 hicri tarihli bir arşiv vesi­
kasında bu binadan, (Kadırgada 
Esma Sultan Sarayı )diye bahse­
dilmektedir. Ayni vesikalar ha­
remde taşlı baş oda, ittisalinde 
kafesli maksure, baş oda deru- 
nunda olan taşlı sagir oda, ha­
remde fevkani kubbeli iki setli o- 
da, ittisalinde olan sofa, haremde 
ocaklı kebir oda...) malûmatı ve­
rilmektedir.
Yine ayni makâlede plânı ya­
yınlanmış bulunan Ortaköydeki 
yalı da V. Muradın büyük kızı 
Hatice Sultan yalısına aittir. Ba­
zı kayıtlara göre bu bina daha 
evvel Serasker Alt Saip Paşanın 
idi.
Eski plânların neşri mimar! ta­
rihimiz bakımından elbette bir 
kazançtır. Fakat bu plânların de­
virlerini, kimler tarafından çizil­
diğini, kimlere ait olduğunu, ay­
dınlatabilmek lâzım gelir
Bu mecmuada yetkili kişilerin 
muhtelif konulardaki makaleleri 
de alâka çekicidir.
iktisat Fakültesinin 23 cildinin 
1 ve 2. sayıları yayınlanmış bu­
lunan mecmuasından hayranlıkla 
söz açmak isterim Başında Ordi­
naryüs Profesör Ömer Lûtfi Bar­
kanın bulunduğu bu mecmua, ya- 
yınlıyanların büyük dikkat ve 
gayretleri ile gerek tab ve gerek­
se muhteva bakımından hakika­
ten mükemmel bir şekilde çık­
maktadır.
Bu sayının münderecatı şöyle- 
dir. Semavi Eyice. tik Osmanlı 
devrinin dinî - İçtimaî bir mües- 
sesesi zaviyeler ve zaviyeli cami­
ler, Lûtfi Göçer. 15 ve 17. asır- 
larda Osmanlı imparatorluğunda 
Tuz inhisarı ve Tuzların işletme 
Nizamı, Halil Sahillioğlu, Bir 
mültezim zimmet defterine, gört
15. yüzyıl sonunda Osmanlı Darp­
hane mukataaları mahlası Aynaar
16. yüzyılın sonunda Akdenizde 
Korsanlık ve Venedik. Ömer Lût­
fi Barkan, Şehirlerin teşekkül ve 
inkişaf tarihi bakımından Osman­
lI imparatorluğunda imaret site­
lerinin kuruluş ve işleyiş tarzına 
ait araştırmalar, Lûtfi Barkan, 
Fatih cami imaret ve tesislerinir 
1489 - 1490 yıllarına ait muhasel 
blânçoları Lûtfi Barkan, Ayç
ya camii ve Eyüp türbesinin İ48l 
1491 yıllarına ait muhasebe blân- 
çoları, Ömer Lûtfi Barkan, Saray 
mutbağınin 894 - 895 yılma ait 
muhasebe blânçosu. Robert Mu­
tan Bibliyografya. İstanbul 17. a- 
sır yarısındaki hali.
Bu kıymetli çalışmaları ihtiva 
eden mecmuayı tavsiye ederiz.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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